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NUM. 287 
No te publica loi domingos mi días festivos 
Ejemplar cornéate: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa el 
5 por 100 para amortización de empréstitos. 
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C I R C U L A R 
El limo. Sr. Director General de 
Administración Local, en uso de las 
atribuciones que le confiere el nú-
mero 2.° de la Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 15 de octu-
bre de 1963, ha tenido a bien dictar 
la siguiente Circular conteniendo 
normas complementarias, sobre revi-
sión y aprobación de plantillas de 
personal de las Corporaciones loca-
les, para aplicación de la Instrucción 
número 1 dictada para ejecución de 
la Ley 108/1963, de 20 de julio, sobre 
regulación de los emolumentos de 
los funcionarios de Administración 
Local: 
1. a—De conformidad con lo orde-
nado en el artículo 7.° de la Ley 108/ 
1963, de 20 de julio, las Corporacio-
nes locales procederán, dentro del 
plazo previsto en dicho artículo y 
que expira el 18 de febrero, de 1964, 
a revisar sus actuales plantillas a 
fin de acomodarlas a las normas con-
tenidas en la propia Ley y a lo dis-
puesto en la Instrucción número 1 
(clasificación de personal) que figu-
ra como anexo de la Orden de este 
Ministerio de 15 de octubre último, 
sometiéndolas a la aprobación de 
esta Dirección General, cualquiera 
que sea el censo de población. 
2. a—A tal efecto cada Corporación 
remitirá a este Centro directivo, por 
puadruplicado ejemplar y dentro del 
indicado plazo, la plantilla revisada, 
entendiéndose refundidas, en todo 
easo, la ideal y la de transición en 
una sola plantilla, expresando * con 
ja observación de "a extinguir" aque-
llas plazas que excedan del número 
Previsto o no se consideren nece-
sarias. 
3a—Las plazas figurarán simple-
niente con el grado retributivo que 
les corresponda con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 3.° de la Ley 
o Instrucción número 1, sin consig-
nar en la plantilla el sueldo base ni 
la retribución complementaria. Ex-
cepcionalmente, se consignarán el 
sueldo base y la retribución comple-
mentaria, juntamente con el grado o 
aumento de dicha retribución que 
hubiera sido previamente autoriza-
do por este Ministerio, de conformi-
dad con lo prevenido en el número 
17 del citado artículo 3.° de la Ley. 
4. a—Cuando se trate de plazas com-
prendidas en la excepción prevista 
en el párrafo dos del artículo 2.° del 
Decreto de este Ministerio de 8 de 
mayo de 1961, figurará además, en 
la plantilla el límite de edad seña-
lado en el citado precepto para la 
jubilación forzosa de los titulares de 
las mismas, siempre que el corres-
pondiente acuerdo hubiera obtenido 
el reglámentario visado del órgano 
competente, indicándose expresa-
mente la fecha de tal visado y auto-
ridad que lo otorgó. Se consignará, 
asimismo, el aludido límite de edad 
en todas las plazas de la suprimida 
categoría de obreros de plantilla. 
Cuando no figure indicación alguna 
de límite de edad para la jubilación 
forzosa, se entenderá que ésta se 
produce a los 70 años cualquiera que 
sea la naturaleza de la plaza. 
5. a—Las plazas a que hace refe-
rencia el número 2.2. de la Ins-
trucción número 1, figurarán en 
plantillas con el grado retributivo 
que, según la clase, les corresponda 
conforme al artículo 3.° de la Ley. 
En el. supuesto de que la Corpora-
ción hubiere hecho uso de la facul-
tad que le confiere el indicado pre-
cepto, y sin perjuicio de la dación 
de cuenta a esta Dirección General, 
se consignará a continuación el gra-
do retributivo que legalmente corres-
ponda y, entre paréntesis, el grado 
reconocido, a título estrictamente 
personal, al titular de la plaza, con 
expresión del nombre y apellidos 
del mismo. 
6. a—Cuando se trate de plaza cuyo 
titular —como consecuencia de la op-
ción prevista en el número tres de 
la primera disposición transitoria de 
la Ley y subsiguientes reconocimien-
to y ratificación de derechos por los 
órganos competentes— continúe en 
el disfrute de dotaciones económicas 
superiores a las que resulten por 
aplicación de aquélla, sé consignará 
en la plantilla el grado retributivo 
que corresponda a la plaza con arre-
glo al artículo 3.°, de la Ley e Ins-
trucción número 1, abstracción lie-
cha de los derechos económicos re-
conocidos a su titular. 
7. a—Respecto a estos funcionarios 
acogidos al régimen de retribuciones 
anterior a la Ley, se adicionará, en 
su día, a la plantilla un estadillo 
complementario en el que se rela-
cionarán nominalmente los interesa-
dos con indicación de la plaza que 
desempeñan, grupo, escala o sub-
grupo y dotaciones o retribuciones 
que disfrute el titular de la mis-
ma. El referido estadillo se extende-
rá por cuadruplicado, quedando uno 
de los ejemplares en poder de la 
Corporación y remitiéndose los tres 
restantes a esta Dirección Generai. 
Gobierno Civil y Servicio Provincial 
de Inspección y Asesoramiento o 
Sección Provincial de Administra-
ción Local, respectivamente, para la 
debida constancia y unión al ejem-
plar de la plantilla obrante en di-
chos Organismos. 
8. a—Al producirse las vacantes, por 
causas reglamentarias, de las plazas 
de que se trata en las dos normas 
anteriores, se procederá a la provi-
sión de las mismas con los emolu-
mentos que correspondan según el 
grado retributivo figurado en la 
plantilla. 
9. a—Suprimida legalmente la cate-
goría de obrero de plantilla, las pla-
zas de quienes desempeñen actual-
mente en propiedad cargos de esta 
clase se comprenderán en la planti-
lla de subalternos o en la de servi-
cios especiales, según que el desem-
peño del cargo no requiera o requie-
ra, respectivamente, aptitud peculiar 
calificada; debiendo indicarse en 
cada una de las nuevas plazas la an-
terior procedencia de obrero de 
plantilla. 
10. a—Las plazas de. plantilla, en 
propiedad, cuyos titulares no dedi-
quen su actividad primordial y per-
manente al servicio de la Corpora-
ción,,, serán incluidas al final de la 
plantilla bajo el epígrafe de "plazas 
que no exigen dedicación primordial 
y permanente", con el sueldo que co-
rresponda, fijado conforme a las nor-
mas que establece al respecto el nú-
mero 1.4. de la Instrucción núm. M; 
Se observará, además, lo dispuesto 
en la norma 4.a de la presente Circu-
lar si tales "plazas estuvieran com-
prendidas en la excepción prevista 
en el párrafo dos del artículo 2.° del 
Decreto de este Ministerio de 8 de 
mayo de 1961. 
11. a—La estructura de la plantilla 
se ajustará a lo dispuesto en las nor-
mas 5.a y 6.a de la Circular de esta 
Dirección General de 24 de abril de 
1953, salvo por lo que respecta a las 
plazas de la suprimida categoría de 
obreros de plantilla que fig 
continuación de la última plaza o, 
en su caso, del subgrupo del respec-
tivo grupo de subalternos o de ser-
vicios especiales. La nomenclatura y 
clasificación de estas plazas será la 
adecuada a la índole de la función 
o trabajo que realicen los titulares 
de las mismas, sin emplear la expre-
sión de "obrero de plantilla". 
12. a—-La clasificación de funciona-
rios en grupos deberá ser expresada 
igualmente en las plantillas de Mu-
nicipios con censo inferior a 8.000 ha-
bitantes, indicando el grupo que co-
rresponda a cada una de las plazas 
que figuren en aquéllas. No será ne-
cesaria tal expresión cuando sólo 
existan plazas de carácter adminis-
trativo. 
13. a—Sin perjuicio del cumpli-
miento de las indicadas normas ge-
nerales sobre clasificación de fun-
cionarios en grupos y subgrupos, las 
Corporaciones locales podrán esta-
blecer, tanto en el grupo de servi-
cios especiales como en el de subal-
ternos, categorías superiores de em-
"pleo u otros subgrupos de especiali-
zación funcional, y, dentro de cada 
uno de éstos, las categorías superio-
res aludidas, siempre que las necesi-
dades del servicio así lo exijan o 
aconsejen, sometiendo los . corres-
pondientes acuerdos al visado de esta 
Dirección General. 
14. a—El personal sanitario de la 
Beneficencia provincial será incluido 
en el grupo de técnicos y en el sub-
grupo que por su título le correspon-
da. El personal sanitario de los Mu-
nicipios exceptuados de Mancomuni-
dad será incluido en una plantilla 
adicional hasta que se resuelva so-
bre su definitiva situación. 
15. a^ —El personal técnico de Vías 
y Obras provinciales, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 
1.861/1963, de 11 de julio, será in-
cluido en el grupo de técnicos for-
mando dos subgrupos: técnicos de 
Vías y Obras provinciales y técnicos-
auxiliares de Vías y Obras provin-
ciales, con el grado retributivo que 
los corresponda con arreglo a los 
números 11 y 12 del artículo 3.° de 
la Ley. • La misma norma se obser-
vará respecto a cualesquiera otras 
plazas desempeñadas por funciona-
rios técnicos o técnicos - auxiliares 
pertenecientes a Cuerpos del Es-
tado, las cuales serán incluidas, si 
no lo estuvieren ya, en el grupo de 
técnicos y en el subgrupo que por 
su título les corresponda. 
16. a—Se acompañará a la nueva 
plantilla: a) certificación literal del 
acuerdo de la Corporación sobre 
revisión de la hasta ahora vigente, 
razonándose debidamente las modi-
ficaciones que se propongan; b) re-
lación de cuantas modificaciones 
parciales hayan sido introducidas en 
la plantilla últimamente visada por 
esta Dirección General. o por el Go-
bierno Civil, en su caso, siempre que 
tales modificaciones hubieren sido 
reglamentariamente aprobadas; y 
c) relación de las modificaciones 
que se propongan en el acuerdo de 
revisión. 
17. a—Las Corporaciones locales, al 
cumplimentar todo lo anterior, ele-
varán certificación expedida por el 
Interventor o Secretario-Interventor, 
en su caso, con el Visto Bueno del 
Presidente de la Corporación, acre-
ditativa de los siguientes extremos: 
1. °—Importe calculado del presu-
puesto ordinario de ingresos para el 
ejercicio de 1964. 
2. °—Copia de la parte tercera de 
la liquidación del presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1962. 
3. °—Porcentajes que corresponden 
a la Corporación para gastos de per-
sonal conforme a los artículos 331 
de la Ley de Régimen Local y 90 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local, • e importe de los 
mismos. . 
4. °—Importe total del gasto que 
implica el personal que figura en 
plantilla, atendiendo exclusivamente 
a los grados retributivos y aumentos 
quinquenales, separando el corres-
pondiente al personal técnico y ad-
ministrativo del personal restante. 
5. ° Importe total del gasto que 
implica el personal que no ocupa 
plaza figurada en plantilla (tempo-
rero, eventual, contratado, etc.). 
6. °—Importe total de los emolu-
mentos, gratificaciones o mejoras 
que, comprendidos en el artículo 2.° 
de la Ley, tengan que satisfacerse 
reglamentariamente o haya propues-
to la Corporación. 
18. a—Cuando la suma total de los 
gastos a que se refieren los aparta-
dos 4.°, 5.° y 6.° que preceden reba-
sare los porcentajes máximos señala-
dos en la Ley de Régimen Local so-
bre presupuestos ordinarios de las 
Corporaciones, destinados a gastos 
de personal, deberá darse cumpli-
miento a lo establecido en el arH 
lo 5.; de la Ley 108/1963. Lo m i S 
habrá de observarse cuando la sitlí 
ción económica de la Corporación" 
no permita la implantación del trT 
tal de percepciones que por esta Le 
se establecen. . . ey 
19.a—Las plantillas y, en su caso 
el estadillo complementario a que se 
refiere la norma 7.a de la presente 
Circular, deberán ser firmados ñor 
el Secretario, con la conformidad 
del Interventor y el Visto Bueno del 
Presidente de la Corporación, res 
pendiendo el Secretario y el Inter-
ventor de la autenticidad de los da-
tos consignados en tales documen-
tos." 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento 
por las Corporaciones interesadas. : 
León, 16 de diciembre de 1963 
El Gobernador Civil Acetal, 
5971 Francisco Jiménez Serrano 
M I D I P O M I O O p U DE LEOH 
A N U N C I O 
Esta Excma/Diputación, en sesión 
de 29 de noviembre último, acordó se-
ñalar para celebrar la del presente mes 
de diciembre, el día 27, a las doce 
horas. ' ^ 
Lo que se hace público para general ' 
conocimiento, 
León, 13 de diciembre de 1963 —El 
Presidente, Julián Rojo. - 5993 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará subasta para la ejecución de 
la^ obras de una escuela y cinco vi* 
viendas para Maestros en Jiménez de 
Jamuz. 
El presupuesto de contrata ascien-
de, a la cántidad de setecientas cua-
renta y dos mil trescientas treinta y 
seis pesetas con catorce céntimos. 
La fianza provisional es de cátorce 
mil ochocientas cuarenta y seis pese-
tas y setenta y dos céntimos, que po-
drá constituirse en la Caja General 
de Depósitos o en la de la Excelentí-
sima Diputación, siendo el 4 por lüU 
la fianza definitiva y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el articulo 
75 y concordantes del Reglamento ae 
9 de enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de doce meses. 
Los poderes sérán bastanteados por 
el Secretario General o el Oficial Ma-
yor Letrado de la Corporación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses General^ 
y Económicos de la Corporación ou 
rante el plazo de diez días habl1;;' 
contados a partir del siguiente ai e 
que se publique el anuncio en ei 
letin Oficial del Estado, de diez 
trece horas, reintegrada la proposiciu 
económica con 6,00 pesetas, sello pro-
vincial de una peseta y de la Mutua-
lidad de una peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
¿ía siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación, que dará ie. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, vecino 
de que habita en . . . . , provisto 
de Carnet de Identidad número . . . . . . 
expedido en : con fecha de 
de . . "de , obrando en su propio 
derecho (o con poder bastante de 
D en cuya representación com-
parece), teniendo capacidad legal para 
contratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de enero de 1953, enterado 
del anuncio inserto en 
núm del día . . . . . de . . . . . . . 
de . . . . . , así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-
administrativas que se exigen para to-
mar parte en la subasta de las obras 
•de . . . . . . . . . . y conforme 
«n todo con los mismos, se compro-
mete a la realización dentales obras 
•con estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de . . . . " . . 
(aquí la proposición por el precio tipo 
.o con la baja que se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no 
exprese escrita en letra la cantidad de 
pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada oficio 
y categoría empleados en las obras 
por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias no sean inferio-
res a los fijados por los Organismos 
competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 13 de diciembre de 1963.—El 
Presidente, Julián Rojo. 
5982 Núm. 1892.—231,00 ptas 
M í o EeEayflalorioúeCoÉiteElois del Estado 
ZONA DE LA BAÑEZA 
Anuncio para la subasta de bienes 
inmuebles 
Don Félix de Miguel y Quincoces, Re-
caudador de Contribuciones del Es-
tado en la Zona de La Bañeza. 
. Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
íecha diez de los corrientes providen-
cia acordando la venta en pública su-
basta, ajustada a las prescripciones del 
artículo 105 del Estatuto de Recauda-
ción, de los bienes que a continuación 
se describen, cuyo acto, presidido por 
el Sr. Juez de Paz de Zotes del Pára-
mo, se celebrará el día 15 de enero 
de 1964, a las diez horas de su ma-
ñana: 
Deudor: Francisco Parrado 
del Pozo 
Radican las fincas en término 
municipal de Zotes del Páramo 
Polígonos 16-17, parcela 157. — Ce-
real secano de 3.a, a Camino de La Ba-
ñeza, de 5,90 áreas. N., camino de Aza-
res del Páramo; E., Claudio Chamorro 
Crespo; S., Aureliano del Pozo Santa 
María, y O., Vicente Santos Colinas. 
Valorada en 140,00 pesetas. 
Polígono 28, parcela 175.—Cereal se-
cano de 3.a, a Carro Villar, de 4,87 
áreas. N., Elíseo Cazón del Canto; E., 
comunal; S., José Gorgojo Vivas, y O., 
camino de Valcabado a Combarros. 
Valorada en 118,40 pesetas. 
Polígono 31, parcela 30.—Cereal se-
cano de 3.a, a Yuso, de 4,03 áreas. N., 
Toribio Mateso Parrado; E., comunal; 
S., Miguel del Pozo Grande, y O., Her-
minio Grande Chamorro. Valorada en 
106,40 pesetas. 
Polígono 31, parcela 273. — Cereal 
secano de 3.a, a Yuso, de 14,30 áreas. 
N., José González Martínez y otros; E., 
comunal; S., Bernardo Chamorro Ca-
zón y otros, y O., Ezequiel Fernández 
Valorada en 340,40 pesetas. 
Polígonos 33-47, parcela 111.—-Ce-
real secano de 3.a, a Carro de Villaes-
trigo, de 15,22 áreas. N., Anastasio 
Galván Rodríguez y otros; E., Pablo 
del Pozo Barragán; S., Agustín Santa 
María G. y otros, y O., camino de Vi-
llaestrigo y otros. Valorada en 362,00 
pesetas. 
Polígonos 33-47, parcela 309. — Ce-
real secano de 4.a, a Moscones, de 
26,19 áreas. N., Generosa Grande Pa-
rrado; E., la misma y otros; S., Audeli-
no Santos Grande, y O., desconocido. 
Valorada en 468,60 pesetas. 
Polígonos 33-47, parcela 326. — Ce-
real secano de 4 a, a Moldericas, de 
7,09 áreas.. N., Generoso Blanco Mayor; 
E., Canuto Parrado Matilla; S., el mis-
mo Canuto, y O., Eleuterio Galván. 
Valorada en 132,00 pesetas. 
Polígonos 33-47, parcela 328. — Ce-
real secano de 4.a, a Moldericas, de 
11,02 áreas. N., Felisa Vidal del Pozo; 
E., Eleuterio Galván; S., Canuto Parra-
do Matilla, y O., Eleuterio Galván Fer-
nández, Valorada eh 205,00 pesetas. 
Polígonos 33-47, parcela 474. — Ce-
real secano de 4.a, a Moldericas, de 
20,41 áreas. N., Paulino Manceñido Co-
linas; E., Benito Casado Cazón; S., 
Francisco Fernández Sastre, y O., des-
conocido. Valorada en 379,40 pesetas. 
Polígono 37, parcela 76.—Cereal se-
cano de 3.a, a Calera, de 19,26 áreas. 
N., Eleuterio González del Pozo y 
otros; E., Simón Manceñido Colinas; 
S., Anastasio Galván Rodríguez, y O., 
Bienvenido Pérez Galván. Valorada 
en 463,00 pesetas. 
Polígono 41, parcela 340. — Cereal 
secano de 4.a, a Aguzaderas, de 22,25 
áreas; N., Eleuterio Galván Fernández 
y otros; E., Martín Manceñido del Pozo, 
y O., José Fernández. Valorada en 
413,80 pesetas. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o la certificación supletoria en 
otro caso) estarán de manifiesto en 
esta Oficina Recaudatoria de La Ba-
ñeza hasta el mismo día de la subas-
ta, debiendo conformarse con ellos los 
licitadores, sin derecho a exigir nin-
gunos ptros. 
(De no existir inscritos títulos de do-
minio, el rematante deberá promover 
la inscripción omitida por los medios 
establecidos en el título VI de la Ley 
Hipotecada, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la co-
rrespondiente escritura de venta.) 
2. a Para tomar parte en la subasta 
.será reqúisiío indispensable depositar 
previamente en la mesa de la presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
3. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deduciendo 
el importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no pu-
diera últimarse la'venta por negarse 
el adjudicatario a . la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que será ingresado en el 
Tesoro Público. 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán libe-
rar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación, pagando 
el principal débito, recargos y costas 
del procedimiento. 
En La Bañeza, a 11 de diciembre de 
1963. — El Recaudador, Félix de Mi-
guel. — V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A. Villán. 5981 
^Jlmiiiisfirarióii Hit jusliicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo promovidos por el Procura-
dor D. Bernardo Rodríguez González, 
en nombre y representación de don 
José González Raimúndez, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Toral de Merayo, contra D. Mariano-
Rogelio Vals Fernández, también ma-
yor de edad, casado, propietario y ve-
cino de esta ciudad, domiciliado en 
Carretera de Orense, declarado rebel-
de, sobre pago de nueve mil pesetas 
de principal, intereses, gastos y costas, 
se embargó como de la propiedad de 
dicho demandado y se saca a pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y bajo el tipo de tasación, 
lo siguiente: 
«La nuda propiedad de una casa y 
solar en Flores del Sil, en este Ayunta-
miento de Ponferrada, en la Carretera 
de Orense, número 100, hoy 162. Mide 
la casa 135 metros cuadrados y el solar 
65 metros cuadrados. Linda todo: dere-
cha y espalda, terrenos de Teresa Me-
rayo; izquierda, solar de Juan Merayo, 
y frente, la Carretera de Orense. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de 
Ponferrada en el libro 118, folio 245, 
finca número 13.153, inscripción se-
gunda. Valorada en ciento veinticinco 
mil pesetas.» 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
te de enero próximo de 1964, a las 
once horas, advirtiéndose a los licita-
dores que para poder tomar parte en la 
misma deberán consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto el diez por 
ciento de la tasación y que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avalúo, pudiéndo-
se ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a siete de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
tres.—El Juez, César Alvarez Vázquez. 
El Secretario, Carlos Pintos Castro. 
5965 . Núm. 1899—141,75 ptas. 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo promovidos por el Procura-
dor D. Bernardo Rodríguez González, 
en nombre y representación de don 
José González Raimúndez, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Toral de Merayo, contra D. Mariano-
Rogelio Vals Fernández, también ma-
yor de edad, casado, propietario y ve-
cino de esta ciudad, domiciliado en 
Carretera de Orense, declarado rebel-
de, sobre pago de seis mil pesetas de 
principal, intereses, gastos y costas, se 
embargó como de la propiedad de di-
cho demandado y se saca a pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y bajo el tipo de tasación, 
lo siguiente: 
«La nuda propiedad de una casa y 
x solar en Flores del Sil, en este Ayunta-
miento de Ponferrada, en la Carretera 
de Orense, número 100, hoy 162. Mide 
la casa 135 metros cuadrados y el solar 
65 metros cuadrados. Linda todo: de-
recha y espalda, terrenos de Teresa 
Merayo; izquierda, solar de Juan Me-
rayo, y frente, la Carretera de Orense. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada en el libro 118, folio 245, 
finca número 13.153, inscripción se-
gunda. Valorada en ciento veinticinco 
mil pesetas.» 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
te de enero próximo de 1964, a las 
once horas, advirtiéndose a los licita-
dores que para poder tomar parte en la 
misma deberán consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto el diez por 
ciento de la tasación y que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avalúo, pudiéndo-
se ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a siete de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
tres.—El Juez, César Alvarez Vázquez. 
El Secretario, Carlos Pintos Castro. 
5967 Núm. 1892—141,75 ptas. 
Don Carlos Pintos Castro, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia de 
la ciudad de Ponferrada y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
declarativo de menor cuantía promo-
vidos por el Procurador D. Bernardo 
Rodríguez González en nombre y re-
presentación de D. Albino González 
Fernández, mayor de edad, casado, 
comerciante y vecino de esta ciudad, 
contra D. Benito Redondo Vázquez, 
también mayor de edad, casado, con-
tratista de obras, declarado rebelde, 
sobre pago de cantidad, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a diecinueve de julio de mil 
novecientos sesenta y tres.—El señor 
D. César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la misma y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio civil ordinario declara-
tivo de menor cuantía promovidos por 
el Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, en nombre y representación 
de D. Albino González Fernández, 
mayor de edad, casado, comerciante, 
y de esta vecindad, bajo la dirección 
del Letrado D. Juan Fernández Buelta, 
contra D. Benito Redondo Vázquez, 
también mayor de edad, casado, con-
tratista de obras y vecino que fue de 
Villaseca de la Ceana, en ignorado 
paradero, y declarado rebelde, sobre 
pago de cantidad; y. 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda promovida por el Procu-
rador D. Bernardo Rodríguez González 
en nombre y represedtación de don 
Albino González Fernández contra 
D. Benito Redondo Vázquez, éste de-
clarado en rebeldía, debo condenar y 
condeno al referido demandado a que 
satisfaga al actor la cantidad de treinta 
y nueve mil setecientas sesenta y cin-
co pesetas con setenta y seis céntimos, 
imponiéndole la totalidad de las cos-
tas de este procedimiento.—Así por 
esta mi sentencia, que por la rebeldía 
del demandado se le notificará p 
forma prevenida en el artículo 76q H 
la Ley de Enjuiciamiento Civil dpr 
nitivamente juzgando en esta instan 
cia, lo pronuncio, mando y firmo - 1 
César Alvarez Vázquez.-Rubricado"-
Pubhcacion-Leida y publicada fu* 
la anterior sentencia por el Sr JUP 
que la suscribe al celebrar audiencia 
pública en el día de hoy, que es el dp 
su fecha—Doy fe. Ante mí, P. s Enri 
que Parro—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde D. Benito Redon-
do Vázquez y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do y firmo el presente en Ponferrada 
a dos de diciembre de mil novecientos' 
sesenta y tres—Carlos Pintos Castro — 
V.0 B.0 El Juez de Primera Instancia, 
César Alvarez Vázquez. 
5912 Núm. 1886.-194,75 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por ser habido el enjuiciado José 
Matanzas Alonso y cumplido la pena 
correspondiente a que se refieren las 
diligencias de juicio de faltas núm. 57 
de 1963, por proveído de esta fecha, se 
acordó dejar sin efecto la requisitoria 
que pesaba sobre aquél dimanante de 
tales actuaciones. 
Lalín, 12 de diciembre de 1963.—El 
Juez Municipal, (ilegible).—El Secre-
tario, (ilegible). 5995» 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
de Sorriba, Cistierna y Vidanes 
No se celebró la Junta general or-
dinaria de esta Comunidad, anunciada 
en primera convocatoria para el día 
de la fecha, por falta de la mayoría 
reglamentaria, citando a la misma en 
segunda convocatoria para el día vein-
tinueve del corriente, a las quince 
horas, en el domicilio social con el 
siguiente orden del día: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral presentada por el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, del Presupuesto elaborado por ei 
Sindicato para el año próximo. 
3. ° Asuntos que propongan los 
usuarios para ser tratados en otra nue 
va Junta. . 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Sorriba, 15 de diciembre de 1963. 
El Presidente de la Comunidad, ADUI 
dio Tejerina. n . „ 
5983 Núm. 1891.-63,00 ptas-
LEON 
Imprenta Provincial 
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